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日常性の脱常識化
ランドル＝コリンズの諸説を中心として
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２６８ 松山大学論集 第１７巻 第１号
現代社会は，経済のグローバル化の進展とともに，巨大な情報産業によって
もたらされる洪水のようにれかえる「情報」の中にある。そうした時代にあ
るからこそ，我々の常識的なものの見方を揺さぶるさまざまな社会科学的知見
を学ぶことの意義は大きい。とくに現代世界が直面しているさまざまな地球的
規模の問題解決のためには，アングロ・サクソン的文化のなかで形成された世
界観だけでない，「世界」のあり方に対する多様な理解の仕方を身につける意
義が，以前にも増して重要になってきているように思われる。
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